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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
Saturday, the Twenty-Fifth of May 
Nineteen Hundred Eighty-Five 
Masonic Auditorium 
One O'Clock P.M. 
PROGRAM 
Greeting 
John P. Wilson 
Dean, Golden Gate University School of Law 
Welcome 
Stanley T. Skinner 
Chairman, Golden Gate University Board of Trustees 
Commencement Address 
The Honorable Rose Elizabeth Bird 
Chief Justice, Supreme Court of California 
Conferring of Degrees 
Otto W. Butz 
President, Golden Gate University 
Dean John P. Wilson 
Joseph G. Walsh 
Associate Dean and Director, Master of Laws Program in Taxation 
Awards 
J. Lani Bader Award: Arthur Schwartz 
Academic Excellence 
Litigation Awards 
PaulS. Jordan Achievement Award: Randy Riddle 
Outstanding Student Contribution 
Judith G. McKelvey Award: Joseph R. Rensch, Class of 1955 
Outstanding Alumnus of the Year 
Judith G. McKelvey Award: Diana E. Richmond, Class of 1973 
Outstanding Alumna of the Year 
John A. Garfinkel Award: Bill Ong Hing and Arnold C. Sternberg 
Outstanding Instructors 
Presentation of Class Gift 
Student Farewell 
Gregory E. Hodge 
Graduate, Class of 1985 
Closing Remarks 
Dean John P. Wilson 
Reception 
Hall of Flowers, Golden Gate Park, 3:30-6:00 p.m. 
Ninth Avenue and Lincoln Way, San Francisco 
Mll<ir 11rn1JidPd hv t11P na,id S uti!Prland Brass Ouartet. San Lealldro 
1985 GRADUATES 
Doctor of Jurisprudence 
Abel Acosta 
Barbara Jane Aksland* 
Densfield S. Alexander 
Susan Kathleen Amato* 
Antonio Arganda 
Hrair A. Balian* 
James Louis Ball 
Mel odie Hoagland Bankers 
Arthur Sloan Barbour 
Barbara H. Bard 
Marianne Laverne Barrett* 
Ellen L. Bastier 
Frank Lee Battles* 
Deborah Lynda Bellush * 
Felice Sara Berkowitz 
Xanthe Melissa Berry 
Marian Crane Blakeslee 
Jon Marion Bloodworth lll* 
Christopher Bluemlet 
Laurie Ann Bonilla 
Catherine Elaine Bardin 
Ellen Brackman 
Richard Howard Brattain 
Neala Carol Brigham 
Diana Becton Brown* 
Douglas F. Brown* 
O.D. Burr** 
Timothy Callahan* 
John J. Camozzi 
John Christopher Cappello 
Barbara Coccodrilli Carlson* 
Timothy John Carmel* 
Ronald Urcel Carter 
Peter Grayson Coney 
Thomas Walter Cook 
Gary Steven Costello 
Louis William Coyne 
Catharina H.M. Crolla 
James Patrick Cunningham 
Luba Ann Czura 
Peter Neil Davis** 
Julie de Junco 
Robert Edwin DiSilverio, Jr.* 
Walter H. Dreger* 
Debra Marie Duncanson 
Craig Patrick Dziedzic 
James C. Earle 
Lynne Tilford Ellinwood 
Margaret Alicia Mason Erickson 
Vikki A. Ervin* 
B J Fadem* 
Sydney Elise Fairbairn 
Susan Kaye Fields 
Judith Ellen Finfrock* 
Lynda i-inkelstein 
Susan Mary Flageollet 
Eileen Marie Flanagan 
Lora Chow Foo 
Richard Joseph Fortwengler, Jr.* 
David H. Frangiamore 
Ross M. Gadye 
James Paul Garrett 
Roxanne Marie Gartrell* 
James Gordon Gaspicht 
Christopher Wilson Gentry* 
James Michael Gibbons 
William Eugene Gilg 
Loretta Margaret Giorgi 
Craig Mitchell Gold 
Marcia Lynn Goodman- Lavey 
Barry Philip Gorelick t 
Sally Gratz* 
Heather Maureen Draughon Green* 
Scott Handelman 
John Francis Patrick Hannon 
Therese M. Hansen 
Edward E. Hartley 
Marie Hartsfield-Guard 
Robert Lewis Hines 
Gregory Eiland Hodge 
Susan Lynda Hollandt 
Jeffrey William Hook* 
Norman Miller Howard* 
Michael Chrisman Hughes 
Anthony Iatarola 
Judith Gerrein Ising 
Stephen Waco Jackson 
Teresa Lucille Jackson 
R. Asahel Jeffrey 
Carol A. Jenkins 
Patricia Lynn Johnson 
Gemmie Lee Jones* 
Thomas Richard Jones* 
John B. Kalinkos 
Marianne B. Karat 
Karen A. Kelly** 
Thelma King-Estrada 
Linda Harrison Kingsley* 
Ansel Duncan Kinneyt 
Ann- Ellyn Kolber 
Timothy Joseph Kooy 
Jeff Kricker 
Craig Arthur Kroner* 
Rae Slater Legault 
Louise Leon- Guerrero** 
Karen Huss Lipneyt 
Diane Julie Lipton 
Antoinette Marie Lisoni 
T nri r,,.;] T nnrlnn * * 
Sally Wong Lui* 
Cynthia Ann Lyncht 
Kim Robert McClane* 
Patricia Alice McColm** 
Lisa Anne McCoy 
B. Edward McCutchan, Jr. 
Mary K. McGraw* 
David James McMahon t 
Stephen Mitchell Mackouse 
James Michael Maher 
James Lewis Marshall 
Donna J. Matchette 
Charles R. Mateus 
Kay Carolyn Mears 
Helen Bing Mehoudar 
Ross Mitchell Meltzer 
James Halsey Merson 
Allan Carroll Miles* 
David John Miller 
Herbert Francis Miller 
Paul Gerard Minoletti * * 
Nancy Maclean 
Ronald Steven Moss 
Victoria Anne Murray* 
Khanh Thi-Van Nguyen 
Susan Kyle Norris 
Jan Louise Nussbaumt 
Gordon Wendell Odell, Jr. 
Marjorie L. Odland 
Sheila Gail O'Gara 
Jeffrey Ray Olson 
Robert Earle Ormiston 
Aadil Behram A. Palkhivala 
Duane Wai Hong Pang 
Merle Jane Panick 
Debora L. Pinkas 
Keith Douglas Politte 
Jane Elizabeth Quayle 
Diane Mari Ravnikt 
Steven John-Anthony Re 
Roger Stone Reynolds 
Randy Riddlet 
Samuel I. Romano 
John Thomas Rooney 
Jamie P. Rose 
JeffreyS. Rosent 
Steven H. Rosenthalt 
Timothy Joseph Rowley 
Robin Rudderow* 
Kevin Rudich 
Samuel Barry Rudolph* 
Janet Maureen Ryan 
Lisa Beth Sarett 
Rick Allen Saturn 
T ""r" Ann c;,.lATrhnk-
1985 GRADUATES 
Randall Hoyt Hutcheson Scarlett 
Arthur Schwartz 
Nicki Ann Sertich 
Larry Dwain Shallberg* 
C. Zadik Shapiro* t 
Margaret Solveig Sharp 
Julia Carrie Sherman* 
Robert Neil Silverman 
Randy B. Singer 
Jeffrey Sinsheimer 
Pamela Ann Sjostrom 
Helen Sklar* 
Neil Sorensen 
Linda B. Spady 
James Tanner Stanwood 
Belinda S. Stradley* 
Caleb Wilson Sullivan 
Patricia A. Szumowski 
Wanna G. Thibodeaux-Williams* 
Gail Patricia Thompson 
Robert Michael Tinder* 
Gale A. Townsley 
Robyn G . Tucker* 
Master of Laws in Taxation 
William Thomas Alberti* • 
Barbara M. Beery 
Diane M. Brown** 
Wayne Burt Chew** 
Robert Raymond Derber 
Kevin Edward Dillon* 
Edward Guy Dingilian • 
Peter Carvill Dixon* • 
Lauren Kaufman Goldenberg 
Raymond G. Gong•• 
Stephen Jamieson Harrover** 
John Alan Hartog• 
Robert D. Hogin • 
Charles Gadsden Kinney • 
Neal Hideo Konami "* 
Jesun Lee** 
Patricia Ann Turnaget 
Steven Wakeman Vail 
Terry Lee VanBibber 
Patricia M. Vance 
Marina Villers- Barnett 
Judith Vitek** 
Catherine Ann Walsh • * 
Holiday Walsh 
David A. Warshaw 
Thomas Henry Webber* 
Joshua Weinstein 
Diana Leigh Weiss 
Kai Hinrich Wessels 
Joshua McClelland West* 
Mary Ann Wetle 
LeeS. Wilkinson, M.D. t 
Russel James Wilson* 
Eleanor Mary Wade Young 
Melissa Hope Young • • 
Rebecca Susan Feng-Yi Youngt 
T ova Lee Zeff 
Elise Miriam Zeldow 
Murray Zisholz 
James C. McGarry* 
Ruth Miller 
Scott Raymond Miller* 
Thomas Glenn Moore** 
Gerald William Paulukonis** 
Judy Kolodny Pressman 
Renee Irene Schaible** 
Lori Phyllis Silver* 
J. Virginia Stevens* 
John Charles Suttle** 
Lori Toyo Suzuki** 
John David Teter .. 
Charles L. Wixson* 
James Lee Wurtz 
Frank W. Yuen** 












*Completed requirements for Graduation, December 1984 
• *Completed requirements for Graduation, Summer 1984 
tLawReview 
